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fHE m Dirr MM STORE
KUBIO
A. H. CIJLW80N. XaiiACW-
MiMwi wawat
SPRIiJOIlS'
.... . .1. this Snrinif is Bnckwinil whh Sonic: with Ms il
Tl,v tr3.K fl.is We d«A our ^
"^rS3.S
JOHN W. DULON,
r-iiurl the Expense la conung to. oi\r . . 
lowiL Our Assortment of
CLOTlflirG
W.. I. IV,. iiMviitieciion wHli our Stor«5 i (Wb' Bui^nWiing 
House, ivhere wo haiitUe a fuinmo of Hots, Caps ami 
Vnts- runiishing CIoo.ls. Trm.ks an.l Tahses.
Wo invite vou l<i fiivor us with an carlj call.
COHEN&
..... Prtr. n«al-a *■ w. rw-c »«—
- * “ OHIO-
M«H TlBbrr CaUlpcni





i»K«» i..nrMi«;-TrT‘«»‘ *“ “>
i./aci>c.'w sorts ssn */i.Ls.
». ..rt iw~“
IMuo, ramiator-lc














V. bi>. niBUnllr "O b»< Dnla ni. 
na. m lu m incB... miJp la m« ud
WhwItrtbuB Dnlii Tile C«..
vriMinWian. KOnu.
TbfellfiMcFnrlanil








N«. an, 3)2 ami 2fj Pmnl Stivot 
POBTBMOUTJI. OHIO.















't'afrA... CIoc±.^ .IDiMl >?,
•Vaiwany, Bdiir* Fnmtt, .SU.*r
fnma. SUm ma flaltd Warr, 
I’tf.M, Acconlauu, tic. 





». W. IHCS4M * CO, 
CMWHMIIN ’ MBKUnt
Produce, Fruit* & Vegetablea.
aa.a* «. rin-iaaan.a.
S9Trulta aad Barriaa a apaelaltr
pnO»E7C0H
.a War raoxT SraSTTv 
eiSCIWATI.O.,
llip amt lUInien^lla'lilli.l I vvpr (<nk
i.r.'l<V.rMa'n w\b>>^£M 
SI..- »»« iiiaU rl»lil after 
..... ...n.....,,' au.l MaU lin- liinLnnd, 
Bdmrartl .-uitiiiB lu.r own llir.nt «i(b 
aJ.WFlRl RiFiir. I>..bla.j.ubllFliaol that
iraAT nn famb
;;rn.'35:
a.<Tio. > i I E >K. ..toil Ii i
.a.l ). bl>j ubll>1>a<:
up Ua* wlini II did mil itpicar.”
[ Ml dJamorajiFd.
EapMlallF ra.ira m. vrli«i llir ..ftlob-
I luniad lo liij frlru.l i>r llip •■awUhk 
'"^•hal »*uWV*u.b.tvi»r tnr lndi.r’
Takluft a fmdi r'lirw uT lubaivn, Im
HsuSisSS
.T-mT.o.
“li uvla the wliiUir <d -PI." aald ll>e 
walnut Uml«r In tham iwrliftw and I
wa* kat-ii In (at It. Su m» ami mj nna 
look a alramer and went uji on Uie 
ii.irlJ.nru cuaat, whi-rn no wbltr man 
bvIlMii l^r.ire. AB an<m a» wr land- 
Ml w > kui>wnl me Uad nruak II rlrli.
aotaewa,OMIlriBfa, thm wan milllnn a rv  
all nit ami ready fra the markcL”
‘"You lay no while man bad eecf been 
imUr bean, bail gnawed H off 
- aldilog......................------------------ - ----
................. <—.K>t>nn. ivTlrr the nideet
iiibabUaol, w..rk up wimriulng aboat 
Ontnl a-Vying I" w Kinpemr, don’t 
hecel IbeKee^y motoriwllh diagram), 
and glee ue tin. Iitnd loformalkin 




FLOUR. SJUO) AKO P80MRII,








Stend St, iRt Ballroid aad Ceittr.
IRONTONp O.




call aail M« <u at




S. R Oor. Pearl aad SjMBtn Sts..














J. E WATT & son;
m arm Beeoae emet, 
POimMOOTH, OHIO,
Furniture Dealers,
. Mra I. pkrebm .
WALHDT AND'ASHaOnCR.
vnttaBwiir
_ *• CU**H8,|. Pryletef.
OHATTAROI HOTEt^
ICV..
•*»T V. CMHAia. ffrewiewe.
si£3S™SS~J






y^t StrMt. POBTaHOUTH. O.
“YmSKlTmylaaklbllofbop*- I
MlwnmemdeMTandtheoUane*,
gtoal, ami what I'llpjAega I bad need 
wto had Jnat ralMt In aoy U»t be tc
jl^jU,.,wr.dbr'w.l, Iter..™, or
laab. Utaria. Mllla>aw.tS&,alll»nghU..‘lrenU.| And wllb\ Jerky W, and a Ire.!.
!ebani,.l. i.waame oui 




iDleielhe preMureb,. grpai. 
_________Java negro rlumed with
___ .ra,SK';; Lt.
gnr ealBly.
•'fioon will, yonrlhiii.—. —— 
“Well, aa I waa taiUngyan, «« atari-
Thenwiuaecefftetbeloea! armytt.sish'ss.rs.'S'SS.’S
making lo MaUi'ard, and 1 knowad II 
waagnTagloaeltle to tor thick waatbar. 
I tohl my BMi lo look oiU. and to leaa
ssr.rJ.V'Sr.-i.siri.'.-iis:
denied thiEgat the brreob! tee, air! 
And the waiei Iwgan to rile ou lus too. 
Talk about your floodi down HoMbl
SSif.re&K.Tib™.?.':;
chimney and stiesmed 380 feet up lo 
Uie aW^ We_jpt It Iwth wayalhal itip,
■‘On wa undentand that you are re-I  
a laeti wlUibi Uw lom oC your 
eaiwHe^r’ ilmaided the beaey
negro rlinra^ witii “^itlally unue auu umMaMj wj 
oMenoanor wan taken >rore a rural mmX" nnawered the uoabaalMd airao-
dIeUMi. I ahallmakc an ekampleat that we iiul out a larrel wlibout any 
him and rtnd blm lo lall." imaib. Ima It. and It nlnad Into the
..JmIm. I i.uae w.irir ■( vour Iu..m>. u..n,.k#-u j.r >i.b. i.bfmI ■Iiki, II
•jl al Marhm .if ^
H. id illTlli-,".; mk',... ......... ..
cr, droppe.1
,T. Frank*. The |torllra<tr»
■"iSSa
HARDWARE.
.ewnndoarkllngr' naked I. 
“Thebwl.y won't ymj keep on ink-
sr-sr-j:
iB'Mtoi/i!‘wbn only'wm!^ to town 
‘‘jtobe'STnTe.^^Sd Itoweda.h.‘ lookml




17« W. 8thBt.,» OWOIMWATl. O.
SailiitiitMrnllilialillla
manJadeeburch an'U hll'up aa i 
taiBpleol.ago^binlaoil, but 1 nitai 
work at yer Itnuae, ati‘ ef yet plaMen 
one.bdem me I'llprodamatt
“^S^uinll'^e^^go'ahMd^^ an* 
aeoTme ter Jill, but or, de roa.l dur, of 
I dnaii 'loulgalo aome ■i.-lllgeti.-.- ’.«mt 
yeraeT, nab—luoilliln whnl I dlakir- 
cred while I waa wnrklii' n1 y.-r lioiwe 
—dal'll make lie folka aiaii nrotm’au' 




gM no rwiuiorro iirinn »“• ••
■TSS{,r,SiSi‘-iF..e»...
‘‘^Mtbenegro. Beg’Uriy.onoen 






Shipley, Orane & Co,
BOOTS & SHOES
Hat i Caps A Stnw Goods.








Wo 0. BDSBTCW. ■






b ni  
in ila nto rainra ■
buoicbole ut Hut liarrel taater..............
eoulJ mo out at hnlli eiida!"
“Whirl, of vcHi aawll.al'."' Iui|iilre<l a 
ateoer. i
“IV.. eai'b' walchtil an end. my m>b I 
and mi." relumed Uiaairanicer. “I'ls;
iss T'r^rs xw'£'"tir.!
Igblnlnk. II wa 
Blood aim to onauaaii, aiin ai.i-u 
Unugb. you alionld bate taken a look 
at the timber! That Umber waa ' 
ped Into the Br ............................ -
, -A bope far wMom 
Ulnae who bare ooi nau iimc yri to 
leor^lba menotogof Ibelr own wonl.
•''Huhe  ̂hla mi .^rnirTlorior”"
“Nolbln’. Dana know a Uilng aglii 
de mao. but lemoe tell yee, you ent 
try dat game on any ob 'em whi anr 
raat"—Arkanimw Tmveller.
ICi*. P*rtl*^ mud llte.
"Ikio’l carry m, an," aald ilia. Par- 
Ueglon lo Ike, oa alie anw him rMbig
isS“™'EriSAr.'Sf ;
kl ,Si. “rott “But
a in ui m i in i n ia 
orlliegrByltyoflbcIrowiideeda. Ikil
i^a‘SJriM.?i:Ln“*sr."/e,t?;ra
tniatyoqfaHf lo the Iblnn.-al of thin /torf-n.- ........... .-l.il.l ..f itol.
|ln«.-[.S',Y.HoiBBJ.«in,.l. ............................. H.1..I..-.1,, H...,
, t,";,'.IS,: ;rs.',’rs,t'i7i‘r.s ic—
......—
□f the wfcek, but wUle we nwa thlBk*
S:Xl.T«?'K^L'!VS: biitli wrtol ami
elbow. Ilir ario wa. aiiumuieu.....
InlhecaM. of Tlinma. rrlllenden. uu
■.otlmiorbowtiial wind blew wneii l -0.....,.^ ,.j. , ..ff...., trial al l/.nl-vilte tor the kUlliig of thesasgags Bjsgjgg mmms
SSr|Sii3l“
erate booda farliertaena, andaeelf that Lndt-A 
won'lilopber." Acllogon lUla blui, beerT.'ifl:
=SHS,.“;:aSs
dollar. Well, I aluffed half n million Ma«ii-I
n^iil uvB iniu ita lorme^ loape.^a^
»MbT Re«« Pawlhif.
A ciilien nl Detroit who bail been to 
lAmdagou buatom waa reluraleglbe 
Mbar day when an old fkrmer, ^Dg 










iTSsa ^ uai“s",;n‘"7 sj? TS'e-eBerG




k... .wiiS! Esge” d»',.M’Kts;.
jsassjaa^-’^■iaU-baot- .„..„-.JodeMoto,pm* 
•bond tor atoaUugbtoeb 
utode.^l .
JAMc O. SnVCXAl
■.L. OKttHVI- CV„ Mr.,
apaformle 
FRUIT AND DBNAMBTAIa
T n. El El «
.» _._ Of*n»aBaUii.ai weiiai









XTO. e S. PSXBZ. 8T.
cmciSNATi.o
stoma & Co., 
SEES ani CQXUSSXOE 
Xstchants.
oSbWto inalae«tinn. ineiMienii 





tolercMln’too. All about Uu-gllaten- 
111 maaaaaor aall and Uu poor pollllcn
THB UIDRpmiUM* OFFIOR.
Uai-»vai>.Wia..mEUfl 
im-l II.T* laaen not anil# oi 
lUM lb, line Uiuta. I wai a Iwbin wa 
nuiNTawbaeltMU. Te-ltTlan,aa ae- 
U«aaodf«i aa well a. I did at at I aaea 
pw Bti.r lUI aatd aato a oMdMa*
mirflbe^nd
m nolbln' came onl about Ihem 
tor lire waaka ba elonprd bb> paper.
espeded, at toail erery other week, 
emi aboiit Uie fimr hundred titouw
tourl. And you ain't bad no pliu 
jnmgiln* ^ j\l every Imiie during Uie
J Sekrna." The 
1. nisue wi, a clear eaae. 
ag bla ehlakena aa n |wriillar 
H Eraser wind, ha waa mh- 




bnrinnalnot you would have Inal aD.
TRBHOK>RT. a Imlrher-knlfe Into lilalwarl, al bla
TbeHomettearedboicblldofiialer re.iilenrenn llenaanl ilreel. Hevaa 
balaalwayn ready fur aellnn at any a wagon-maker at SboMsaker -A 
time of Ibe day or night. If *l.’'P^' Tbom0u^>••^ and worked up to 8
aiHable. , i.. hi. place, and, plaring a ladder at
lleorgeK. AnderwimrfTHuarllle, I. 1 Thee"tou’ml'h?m l*ih.dTn a'’ptd^r 
tbmght lo carry a l.eavicr life iiiiur-' |,|.,.| and .|Ulle riea.L
' .............. “ .nilatoed wrloii. Iitjiirtee. hli
.from the waWd.
Iv naralvt.Hl.
- ' og,—[Boatnu rmnarriiil.
Kk'wS’trii."""
"Nurlber ooe," w .............
HfSdf 1 at the apmikw with a took ofln.S':£„"S,ias.'TS ss':‘.;'i.n?,s
„l,r---- - ..e,™
got away with
An uitoXpCBte.1 Altar of marrlaito to u 
MIehlgan girl bnugbl on n fatal allark 
afbe^dlaeaae. lauliea who linvenev.
linraadThalhUemaii. “ThreDalwfour 
] iwmaleriea lure, an.l fee gni a wife In 
11 every one of 'rni,"
"iuto^^he? a
Ibem mmtortAl her with tbcee woi 
•Never mind, llndle, there are
Iher. ''but ihe waola a whale."
Uaesr WItilewlll terlurr in Knzian.i 
in what he aaw ig America.. Aa be
llunlcr aeui, nn tue i'., i». a et «. 
III.- Iialletonee mlbcrrd to aueb n 
•luantliy from mlllng down hill that a
------------— ------- train waa dalaywl an hour.
IxihUvilla IVwl: Wbeaever an mivi- M.-Inllrr, enhued.A'a”™.™!;:" 'k s:.~ r;.v;",*¥ .i;': ■'
dgbl men ami wounded Iwelv.-. A wninan fonod In Knrk.-aillerlver. near 
llBiltoraerlilenloeeurTedtoTexarkana Mi. Veroob, ba. lawn lileuiMmI a.Kss*'sr«,",st
log been a ohiireh the pmtoUUiy i. ...iinly, la un.l.-r .uapkl.Ki aahermnr- 
Ibalnnl mom limn two« three people .lerer. Il la aii|'|>aaal that he 1-. In 
wnuhl liave Iwen him. T< aaa. ~
"inMr.BobertDoclmnan'anewnlav liirz\Mae^<>'f'j*mlau ?Iarria”waa"de. 
IlM ba bero anowbalb bla rival U. .Iroyed hy an in«m,llary (Ire. The
r!iKS;';i
,, O a lld l t c E l d
" - - j lo
rr,
I alage to dp Ihe
A lalwMirr <ui trial hw iDunlrr in a 
. C.inne<Hciil court fell aal.-ep wblle tbe
Uaeala^baeawoflilatocreaacdlani; irA;rrh#-Xear W.lllam-duirg, In a 
lly aiimima. “Don't ttouWeyiiuiaelf jo[,n |,. rtito aii.t
aahllliee«nryBia».“tbeL<irlhaa.ald amr.1 hy Jamre Vrink. The two
bewlll care torlh.-yuungrareiiawbeii .wemaahf lo have beeu .Ud aeqaalnl-
Ibeyoune Hawki." ed. Immediately oiler Ihe killing
Fntok eecapwL He la a oiau about
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' AYOTBER HOSU-IUK: sriifi
M.x»u mi, Tiio - - ...............
UlVl Itiolllllll





itw iiKniin <'f inn', i
■«rjr















A Slit uarah^i nir nml cuiwn> w>m
mmmmmm
" ■■' Hsisi- —=7;-!?Vs:lrS
'SS.SSMsiUKst.s.
SmrlvrsrT'nl lultlDDra, nxi*.
unliy.and wrrain>liiiio>lu^ i't»^,Iiii> 
.^..uittai inwuii. i«fo« «>-»ii I*- li^m-




lorkad wlxn r.lltlad. xU'Ira'r II >' III
i:;:ai;rJ.‘:i'jiT.y“i!sw7i?rf-.ss:?‘;jT
:r-»i i.w7iui.,7i ,avsiiiii>f^
UUaUniUliEuu mlirlllos luiiil. liT lUc




->» lArtfl- aail a.
’v^l'r' I anil' I'ai 1 xS'.ra' ■
iA^lSiii'
axl aSMiuiau . niiaora J.,„rai>,rai mrarar- 





Irnnlmi llraMin l.lax. Bay', aav leal la
n iTBin; >*. II linlil: anilfua irx.^. Inm atari 
l.illani vl.K'l.n fiTl III tflainaiar. ilx irlal 
art. aad 13 mll.a an liuiir up alrraOl la llaj
¥r;i;:;^l.':;i‘,T?i.ia‘^:uiffii5i2fr..T?st
niaotli. nl.r l.auanl Ilia.IiarpiTl bnalaam
itiinr «t»a. 
nndmmi Ip. Tlia M.lil at WII, lia. praa p-
■iiiiillsissi:
an. Till. I-Pi ■• aixelM IP Rill IP Iwrnly 
luelia. Ill aratai ami la le rary iHin.
IVmii'loy TrlatrapbiTlia Bixnaa ama«l
Vm»l. |M» wi4 I
ixamr llul IlH-y .raxl.ailly mar. 


















lUoSlunaail rramiirlTormap baa l«—M Ipa inun-l
-.-. It II. Wllhull. »' OaM»». '■
SSS«r«=safi=
“l5: It. H. KxMall. tn# T’r.^lS^if 
mollaixtx Mlnmlpr. arpa In »•“ ““ ■“• 
"«l- Ann
*."5fiaW.SS:
mp CIPIP; aim D aaraa ranaayad by O. S. 
am la L<. t>. U«l|ar aim. U aaraala Ilia
R. H. lirlabaM mnl 
IMIakairr. waaa b«a f >




II la milaaiaa tpal Ua«a mm m p>Mu>a 
BUM axl SB wouUM la »> CMllMImlaUx
KanlM-By ax. T. V. Wllllaipaen. A|«U 
tna. AaaUMM HMMII and paulIH Da ala; 
lUdLAwxPMMMIy.Ky.








raelinn or naylni iba .laaaaaial, vhn vaa a
I'anl, n. K. n'alA «l Aaliland, raa Ip .Hir
■’^•.MiniJS'li.rallynbll,
l'i!.5SS;.“.“l.'SiA''!ln5:‘r SiS?Wa'?K








•^p^iiMi'g  ̂1 lasv.i-i.-a j"i??'i!aS?.'srs.Ky
■i'FSSSr:j;i.."6:„,r;yidM.-,mmm
“nx^urMaam lialu a Biua ipaallniiBl Iba 
U. i:. VliBKU Bppdiiy aaaulay, ami lliata 






















apra nt Hall, lania ami bay. Kiraa imna 
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oah, axni Friday nlabt am. Bia maada,
!5‘L!iS^lL-.£3':;S*."*^S '•.r.fSM.
Sil;
niapy inrana aad pdnlran^^^^
oK.^^VSU1lVlSKi^,^SM:
napl. Hpya had imp ooftlPi ariry Sup-
ftixSr.Ch' *Tir4’c'iiS'’Sr“t:^S‘idi:
laara ara Teaa.1 U|ain rlia DlvlPa Law, and iV 
Ihry nil laiT« ihanaUb^^ tear
lIlSptpiMl f^fUlTaai llStnrM'biaa atU- 
nna’da/"'apd M^'bn'iaraumpu'^ wr
hax ynp win fixS.S.:Wii.m,.......




Iran |a aim pnliun. lliUaaalbr aUm U la- 
}urnl, whIaU will In ipa Inill drep aff lb a
IMT raraiaia ara XBIbU wllb Hull WOK. 
nwliif In Ilia hcary nUna.
limSsSSSrisHS-




Tia. Np n Saylao Ik.
1 lb brrainymliklb ywr.
'££i™=S
ra>f.lbx. IiapHlD|aaaa.pUM drapkara 
ledal ami mUa» yaiumlTra. TrUI MlUm 
Iraaai w.Uaiahart < I'pbPnif Ikara, Larfa
H.iiii« tibixUr (M laio Oaliar «nmub 
nn nu H.iiinlay nlflit Mrekfh a toM 
w>bdaw,iMldU a« cel paid far bhlraubla. 
AU».Bab.T piliiaB Cfex. rowan loa* la 
anar haaKiiu Hoax Ba camM bama with
lldiha i M





warB by p. Ooulat * Haol
anylaeaw
PidlaaB aad bally, al I 
... i.lmoarly Muoriawb, amabn 
X ipituaaa and Irlaada lo Wat Uly.lWt 
I. Un.KiUoapltBaMtrMHn.Ji
spziiN’Gb. errooK.
■■‘i Millinery and Fancy Goods
V ro>II‘I.IiTK AT—
Hanlad-On Iba »lb nil. lu Ibla ally. 
koalnlMaaaa Bnmall. Hr. lot Wallna. M 
■ aallopoai W. Va.uml Hif< FradmauFur-
MISS H. BOWEN’S.
IRONTOM, OHIO.
Latest Styles, Best Oo i, Lowest Pricee.
Miss Anderson, of Oincinnsti. a competent 
snd foshionable Trimmer, employed. La­




Waan anw raa.ly aSx'i'o5r^ ■atwwSwinrd’™*'**^ '
Goods at Prices that will Stir the Natives
Ik, aul tail In maia ami fM^Oar P/Mim^wyil^ yoa bwy x aal. H> wail
..«i Our Bpadul Low Prices WUl Mika You Hunay.
Sir;™".™; CEICER A POWELL,
I Aahland, Ky,
iwacba ka. drn,«ml liar .Ih ' i 






J-. JUL. S. luA-ISTH,
rSSSISH HardWarerkiiL’ste^'wiilK Etc.
waa inwllai a IrfloaoraU IcMula la ihla , AiiruT inu TH« l ai.r.aaaTan
LAPIiIN & BAND POWDER
^“Tir““^“'^^ and Dealer In rots.
- “ ■ i)OORS, SASH AND GLASS.
2Sf.;ss ?r.ys;“-s:!;i7S-fi;R'.‘rn JS*i». KsTAWi-Si*”' '•*•
y-adtarlM,-ami lira dale M llilaMPX.
E’A.IRBA.NK’S 8CA.IaES.
RUBBER AND LEATHER BELTINiQi
A»MtANS.«V.
SSTAaBralSZIEri,
I da<4lu>d In laaan yxir aJrarllra 
Hop Man lau yt*r. hacaina I Ibra 
Ibaynnhi am baxaiaoilraX ilia i
la vary
HUDDART& RIGPON,
mxmraa., ... ■ . >I ANUPACTFRr.
^ _ Patent U. S. Standard Scales
,»H«M;ardiua.fLMR BaQr^sd, Hsy, Coal, Wi
’ladTw" bu' "'ad
_____ ____ ______ _ wa^n and Stock Scalt
Platform and Coimter Scales, Trunks, Wag­
ons, Skids, &c.. with the Latest Improve­
ments. All Work Warranted.





BTOVB RBPAIBS OP BVBRY UAKB A 8PB0IALTY.
! ss?.n.!2j£.£
In lair. lucRKTa: foral









THIARNUIL IBEnm Of TIB
wiu. n ntft ATTHeni oFPicB m
AlUlli,lT..liyl6,W.





’**TU IS ACME TMAVr
mB a «CMB TMAcr
pxnfnxA!
WANTED!


















irabala Flnl<1Mi loa iMmI api
H4C^VAI 
FMEM.MI1ABM,





Dr. D*niiDg-» New Dlsiuvr:, 
for Piles
4 the big 4
niNCINMATI.
IHlHA.NAPOUi.
ST. lAX'IS iiuil 1 HlrMiii
RAIXd-WAY. 
IMu tIATZ emtarVATI u lui,
VANDALIA LINE
an?'- *n'i^
out L'liaPiP lo ludupiilktlj.. Lal'i.::. .:>
...............STp.-. i.xiiy...„.v,i<i.
CB2CA80 without chup.
Popular Boute to Ri. Lo.ii
BgFour&Vandalia Lici.
J(aw tad rlwapi Ppiiipju I'.ia.n > mdi
m
BM K. zcniirs 
New Store!
FINE TEAS. C0KKF.Fd<, vr.>'H 
AND HAt'OX! 
L10AR8. TOK.AfVlX. 
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Ihe Ikdwehdent.
■^iSsM'issrisss:
,g w» la BnfcIlr^'ifJW-
„.wim««p' ___________
.ufaioaKPiaEIV* ^ .. —
U.
..,*1.0.*.— l-
EM-.r. wiM" '* 
■ «.»J MO >•-■•»'
J>IR 1"*» piiana .piMboaii'r-
mHI. A.bUU M «nk.
Sow «ni “■
rATAL A«1»B»T«




>n luam. Ilul lU. ro wa.r>lB< "‘■'P 
Mr^n^o*.raiMnm bl. “
rtn»lB|. 1l. Illl*>,l«l la niB l»1aT»ti 111.
booAi.ra'as.MrAiuiM 
" " ■caBa.IaBUb Biai. FOiin Ibh,W»«ll» 
“,„lHi.,Plili.*lybU. ____________
Dy—allhailraiBlM^ TOW >«•"» »«yl** 
111. ia.1.1 J.doU.ali,1 wibli.ii.bl.rahi..
ivn-allipini tiara, halbi u .aiall.aiiil 
aatb.arhlm.and lli.rar Mmra Him an 
■ha .himia*. Tli. blow tli.rw him In Iha 
in»ail,hl.nibianiiiyiBt arrom th.irara.
Il.mhlho UMWXbl (hr ran wma aulox .In
am. Iwalaf lb. allmw on.......... . s.-“:-;;T;rr rr.:;
Ttmaia raiUloiy ana. a. imaurliwi 
rma. Kaliwl MiMbary oimI <1.01110 1£>
bn ,.ri.lai>lil I 1>«.I HrifwallTO ■ll.m."
ilaaip am jq 'mituw...|ito.
I anaat laily pm 
•1 TO. aialmia
b. mm i.Mhrluaia iil Kmilaci
oai pan < 
eaa.li.rnuhlni mo aibow.
■ha MM M J rruabod tut m.ia wa. no 
I, and lol.aoiimwM
?om*
al am aallclpalml lhal hla laJarM. wnaU 
mall ■.■ally, and Iia waoiad 10 bo fMUai 
alaav pmiy wall: bo^ tha dittov. ohack la
to Oak. asd dlod 00 Taaday Bonilac.
Or. Wade latama a. mot iha aasah
aaS tomrt MkMbla.TSMlfS’lka?





.aadUiay baaa tvoabUdm. H. 




IB la Vark AaBlaad.Aiirll
i^Hdouid Kaolark  ̂Uaaallli 
IBIbltncloo.aBd lo UC. wlUi Hraaaai 
oUiacm ha balll UuaaaTlita Vanaara. I
lam aUh
■batk.batlorthalamm'raanbo haa kr 
Umkoobaol uu AMIaad CBal OOBiMBy 
ilbalrBlata Bit lltabaabtraa Taay aai 
U of eaarxy aad DOUMbB iBdaatry. 
aolrt IntacniyaBil ala.liii* aaaimm 
..................... ..butdolaOy
ilaami laady loHaad np hir Iba
ll.m. daya lo anum 
ar.oc« la Ihoroaah |
.rJumn.ofllaBrtiiMw.wa. Iha 
A. r-UmpumlanHaloiday, fapMl




1O 1ST T O 3Sr, OHIO,
Invites you to visit his place of business and inspect his Large and well ^Selected Stock of
In.srod.ia. Bod3ro.nd To-postiTr BH-USISESIjS 0>VXlPEia7S.
He will make you such Low Prices that it wiU astonish you. He is also showing the Largest Line of
Blaok eoid Colored SZUSS. Blaok A Colored CASBMBRBS
ever shown in Irouton, and at Very Low Pricea When yongo to Ironton don't miss the place, but call on
H. A. WAH.1TOQ, Cor. .2d and Adama Street
TOa db. parronoauea  ot uaarioliaU.<|ala- 
■y. Klarad., Wbilby aad ibaUolatil Bralli-
Tiiogoao A William Many ata tdoaia fa. 
Aahlaad fur iha Nlabnlad Paarh ORlmnI 
<'«allDaayjiaMUl̂ _
tfr. LBaa H),notrr aad family, aad WII- 
llaiu Dladwlea. aamag aihm. of Hrtuiaa.
If you waal aonalUab afro, fait Iry IBa 
■M Wad-rqual 10 m5w ^TM. tnMoaly
a
'™alA'Srr«aU. Ha 
aim II OB I.U m ao




le. UlBLIa Dol 0<
puny. Varalab,««„aBa d.
■laamraaraaMbyin. 
ranila mim tad mla ran. by ih. 1 
aa ilUirmwaa tafmy in uiiBbria. ■ ■Ha.lmloa, W.V 
Ihallhr rouipaa
(madminliTlBwIitah U ha. (ram, aad II
a. arao «
...................... • why II
orarall ihaao dllTanal
irrari::lohaTOa raairoaiBk
bara a aamril po....... ..............
tnm, vlilah Biiunilly aaabira ilirai 
10 Had ol ilMr otra aeroH lb# paMrolac pan 
lab noalrolbtl. a>^»d
no Jir.pMaal rli 
TIT alUln.
.1 llMbodKI •
-Afltr amllDk oar papr. four yrar. lo a 
(nodhralbar. alnmdaBlIy ahl. lo paytual 
any iiai., wr oral aim a bill. radomiliK i«r-
Pkaaa, eralhar. It >00 on
nraUiar Mrak Itlka a* 11 Ihla waa a o
lead uitao 
.1 Iba E. K.
M.K.oa Friday cTTolai. April 9i aeaor 
ly. oa^lbr rib^nirtiaUOB*
. TO*a*araHmweialBlrodoeadbyUiT«a 
int ol aa May. AR and AiUiia, by MM Cl 
tia *wmc IbawbiaR wa. wall baodird a.
, LOIIM leata IM^raad aa a^ 1
bar omala Vlaali."
Blaidar.lakiiiB In 
rnnoamib niami Haa Jraalt Ball, ol
Kmlaniy IWmo-wiu now, lypo .4 Iba I 
u. idCkUMIalMB. wa.
'01 aaw mnnioa al Hra/b orebaiil, caUad aa
OarMltBilAcaaiawaa .1 
f aaalo Taylor, la wkua ill
. *TOo*amuSg
-Uoa'iairauplbaf
-------- babaailiil IM Drat Wan ol W.
Kaohandoi.
'nm K..ai4M“*i;.“ "SlraSr WIlS*
maplr^ay Wuium ^
ranmllyoWarrlDk-lA- 
von wall oat lonn by
iwolTod, Ihat ihaaM am aa 
lak.b BphyMwiVlraiaOar- 
0. and MM Uora Ul 




beavy lraa“ «* !••• wrak 





Nava, waa la ajIm 
iwaalimiMly Irani
iml-lBihlirlly.ea WMi




y. Bak*, Ilai.iUI miBl.1. 
I Huihlay Id liripr A P
TmiMakll
n o^ Indlanapmi.
Try lAOkdimV lllr BollMl'mrk.ra.
•k for lllr 
ranp, Ky.
<b0Tm.a. arbrnil liomro. Ae. Mri 
■rallar-l-w^ooMlr. 
no A l-a.. ol PnnilWl, M
mraualwayadadaiaii
10 raoai. alraa brd ai




W ASH riKALKllS IS,-
Dnsri Lull?, loiius, mm, wnilnlwiiii,
White Pine Shinglee. Deere. Baah.
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS-
ash:x,a.iiI3, Kr..
POWELL ti HOUSE, Proprietors,
HAsrasrcra & jAJSTNBjrr,
---------tii-(V>50inH.n in —
a. ^xfliasm. «i> 00.,
------ PRc.PRIBTnie. or-------
Ironton Machine Shop& Boiler Yard
COPPER8MITHIH^Jt8HCCT-IROH WORK.
^ Frost St., bet. Buckhom and Etna, neer Lower lauding.
Oea Plea — —. DCALieS IN-------PlUiaaa, Iron ami Braaa Valvaa,Water Oausea, Staam Xogtaa Oovarnon,
-hlatlOB, ate.. Oom Paokln* and BelUnt.






B loraumlablr. llm Ulrel 
iulB.trr ImiiiMllalrly. I
THE WHITE
xm Btxxa-o- or coi
SEWI1-TC3- IMI-A-OKIITESl
‘the; -whites
ranr.ad.1 lai. a. 
« UMBodiai Bnniq 
sad other voika. ha. 
lev daya piau
u.e.MBUIaiA 
tw U. Wallna, V 
Kaam Cliy, Mo- bi
i, the ooldra Davo. 





wlla ot Uand HIMardlad raiy aoddao. 
lyooWadBaaday. meOUiiili. tbla v»i b 
raryalBioIBrdaaib. TO 
IDdramWlBebaMr ar 
cane. aroBiia, and Hra.
■Ilbolloiae (roood,
. ban aad died baton oBy 00a aooUl |ei 10 
mr. warmer me raoa. <rf Ur. dr^^vaa
I had nai ban
WamvaalianfolaaihorooBd.ilial Oid. 
W. J. WonBlMmo.«< n*Bop. vaa (Olat lo 
inlorado. aad rapUd II. TOa Uraraup -- 
MlamyaIhlaialBBDrr*al.aad ibaflbo'.
oaal laaiill lOltUea ot ibla plaaa, bal tpaodo 
BMW of butuiaal Willard. fkiWr ral -
MM rid“KM!Si K^i'l
Railroad Cnm^M. Mr.^ Flolay




adaipbla. OMan tak» for HaBh Bine 1 
Uraoiiap IIOBOIIP; Ur.JooboaUokaa.ot III.
I- Emo-.,«f f uMb ! i
•.MHomhybM.
iadaaail.IadUaoira1la.nl. lAiiil. A 
_ RUtfeadllbeBldFoB.aailVaBda: 
Liao) will tarabih noad-trtp uekau lord 
M, or Balt Ura. 10 Blamark Urara. for I 
- ad ODSmlaau ot paraina doilrt . 
_______ mt Aaooal Hadlaaot moUarmaa
in«'MBy UUitOXIb, tan. TBrialoet
laoa ooui Hay IMh, laelnalTO. Tid 
MolBlBg OPtlJ Job. lOU. lodoalio,
lUa food opporui................- -






imArarr Paauioir MAaikiBklii tor.
-IS larye poem, a pai* Baa made, um »■ 
(mrlocn IB «BU par yran dB(U aopim. m 
mala. arBAVBB^r A^'toriaiM. tm ^
!. Marahall. lormarly paalor of 
FraobyiarUB Cb»b. at
yrara Ui blaBually.alvaya W 
For ml. by A. A H. Iaoijiub 






eeeiea mlioitio anb promptly pillio.
' j^B^BtT|^lgPAM^TTm TBUl~nASn IW ”* u^^riSrf boSm





GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
Plows and Farm Bells.










STEIKWAYA SONS, .wawi.ii'Jijj''Iri'^ SboBlsgtf OrakMtn) 
DEOEEBBBOS.. Ci-balU ^1
___ __ Builtea Organ.'
HAINES B&OS.. ^...p otbes makui.
: J.kC,?IBHGB.
VOSEkSON. 
j THE VALLEY SEl,
I NEW ENGLAND _ 
yiANO co-i
Furniture | Mattreseee,
NO. 10 EAST PBAilL STREET,
OunoinnBati, • - Oliio.
d [>rlnara.'Sa ,
Resldeoce—Front Street, opportte Norton Iron Woria.
Vie F., U A U. H. n. K., vbara he to loilns <o
vlfisol Aablaad, Id
ratarUr.W. U. Jam 
■torarlalBk tanairi, a 
_Ja5^’-r- Iratond .
MMitool me ilreran IBM 
a Tha Iliad djlm aad 
oly will be Ibond al her al
T, aad the lapolar peaUnaa- 
irrroi. >ir. nrldl.a-raor JndfaA.le
are aorry ib bear Uiai ibe wife ami mile 




—Him HelrB I 
lolovaHaliiidar la
Wil.D«ala.Pum.in,
MM UMf FoUiaoi.denklilrrol Unnkla- I’ul- 
oaiB.nlllanoar.vlildnirenrTrdaii 111









' HBBday al|hl,a.aanl.d kienua
miaa. M, K. I 
TUoa. W. Kiaaay. Eadiwa': l.^ Mlliuae 
a Wim, e. H. SlI. rnarito KCdall.
■ooUi: c. npdyka, Hbw T. ItoUlrt,
Kill; r. II. Ilopkina. ■■rraaBabotr 
IIatrU.Ml.Na.iiR !l.M.Wr1ih.W0IIAdiarr, 
Dr.O.Skrrand lady. Fort liay; Dr. tmfaa 
aad Vila, KlllBi>m:<--- W. Van tubber.W.U, 
ailTiaB,ILM. IleM.EIIIa Uam. Urarnnii: J. 




rd.i. e. LAvaaa. Wm. 










HETAII. DEALEIW AND J0BHEK8 IS
HARDWARE. CUTLERY,
STOVES AND TINWARE,





IK KV INDll KUT. Inpnint s tht m.
lomicil, KtWHOMtiilBTICTmi MkCWIBl,
j®-Ne6dles, Oils and Parts for all Kim,,
Wr .mil atlei.llh.1 <iT Karnirr., lul-irrra. Marhaulra BBd ilanHiBOlB lo ml 
iBifTBiii] raropidia ilivli afidiair
HArawsre. Honfle Fnrnishiiig Goods. Slovsa. NaUa, Bu Iron, 
Plows, Points, GUss, Sssh, tc.
Oliver fUllla.1 floara, Waliar Mhorrl Ploara, Vlrlor Coro Plaelm. 
aV-Proutii BltonUou jlvau ic onlrta liy mail.
xi. B .A. a- Xa e: -sr.
Ho.r’I'K AiNir
Strictly Clioicc Family Groceries,
TPliiwcAi*o, <^t»'oo*isww«.
VKllKTUlLli’'. nil'n.-l.l A.VNKlHiumiA .iSi'I'IIOVI.SIOSK.
---------------..UU..O
THM lUnAPrST VAMILT SUPPLY HOUSE IW THB OrTYI
IJIMIIM IMIMTKKF.II rRKi: aaFfnAaDi:.
L'oni.T <if • fvvimp Arriiu.' ainl IC Slrm'I. ASlXleATXcA, g.y.
PATENT TWIN BED SPRINCSa
JLSHI-I-A.N-ID
Foundry and Machine Shops,
BRASS AHD IRON WORKS
WE AW; PHrjAIlED TO DO AX1< KIXD OF
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
— lAlMO, IpE.M.EKAIS aI.L.-------
Machine Shop and Foundry SuppUec.
ANHIUXI*. Kl*.
-:M:iISri35T(3- BTJC3-C3-IEIS,-
ud every Kind of Work for Mints a Speclal^^______
HI,oa Kraal vreat.
L.T.iUnltb, »toi. el R<
NmibTia'eJmfl^rt*
Ihy III. merkol
raa eOiMd l^hr^aoo; el-i, you
• ■ -,*rj
HSU.iBdallriB mead oITm la
rwT. _________ _________
MM UtoUTUTlll.or Mabarly, M.
Ibla aaltod klBglein vbera Mrara booia 





ere > mi ,lll be 
I hMir.l,or all <■'
WPBMIT.
to teal Btlar ye 
rahliDaeall-ml 
ay RIandM. Ha. 
•kraday.
ATTOMMEWMAlirS!
C03VIE -A-3Sri3 SEE TEIE B^E,C3-^I3SrS I
B.,....01.IH sij, p; ■
- ■ - . KS'°PrS“S.inSfcfcL.<.;Sho,;.,ai.OO,v.or,h
IlyaaaraaaalrlDtwIih levaadda
baaartrrwd w aae iba laaM liBprawiB^ 
ihto VUI Ullov: yoe vm ha IM^iM Mlh’ 
aav IIlK MiaBiUi aadanlrliy will railtB; 
pais ksd totaacyviuamaa. and baBaaBM
yaavlIlnlatoalaibiyniaaM BmiitoMI. 
ton. ■elditmiy eaauairaiueky W.MNo-
Misses'




wx KMP A rwx* A*n? GcacriaXTs: otGck or scssrs. towtm-, x©™ a»d okxi.©*ubw*’
-«CXaO THING
, R-B~u..e an—H-.— cw-W'-'P-wobw®-*'
i toh hbwmah.
I. VaUwe. MY. I Bey Ar CuIn SyU Sm-
THE INDEPENDENT. ASHLAND, KENTUCKY, THU R8DAY, MAY 3. 1888.
THE BOSS
. ------, 18 SEUING THE NOBBIEST (-------
SPRXN'O- STOCK.
Men’s, Youths' and Boys’
C L O THt I IT 0_
Hau, Caps. Trunka, Valiaca, CoUara, CuA and Mack- 
wear. Oloveo. Hotiery and Suapandara.
one FRXOXB to !










































faints, Oils, f utty, Glass 
iHiivnix v\i:xisith>. 
Toilet Articles and TruKses, 
ASHLAND. KY.
SEEK
health and avoid aidmctt.. . 
lmteador»eliV<ifediiul 
worn Aut. inatvad of ache* 
t paiaa, wouldn't you 
wr feel fresh andstroiig?
You can continue freltn  ̂- 
niKiable and good for ao- 
tbiag, and no one but your- 
seY can find fouft, but iTvou 
are tired of that kind oflife. 
}vu can change it if you 
choose.
How? By getting one 
battle of Brown’ bou Bit- 
Tsaa. and taking it regularly 
according to directions.
H.aS.U.OUaICw.iS,iWi.
BaowK’s laoN BrTTsas is 
composed oflron insoluble 
form; Cinchona the great 
tonic, together with other 
standard remediea, nukieg
tonic, which a^ cure Dys- 
p(^lndigestioo.Malaria. 
\Vmkneas, and relieve all 
Lung ami Kidn^ diseases.
MBWH IS BRIBF.
lAnder CoJemui wUI be liaiirnl May 
Uii si RaloD Itanre for llip miinlpr of
eomiilldly In |h* Vturalx Parti mur- 
de^^ IiuWaarntropKl to bo linns on
ilih iMii nr aisy.
, wrro killed liy tlio cyelono Ifl^lr^n^ |
tboTrnthKcplupky IN«lri.’l. was iilar-: 
rk.l at eiast BrlilsewMer.
Still, la Min Alice M., ibnililvr of rx-
k VAI.VAB1.B MEPHIIKK-
In ^fayptle, lud., end elv.n 




o  e   *l nrael......
jlilUe w'A. Ukra frocD Coa- 
10 llie Snulliera Inillana Pmi.
,y»wHI
..KWE;'.“.f.rc:,ffS
Mm., aliniiplp in pan a orw nickti 
a> n V,. doiler*, wan aenlraral lo one
Aiulmr Tolcoll, Uu- olilrat llrlDSfrad.
SSS'SS'risS
of John Hiinl, UtIdk nrar Cable, l>, 
died Bl UMMise of KJ yean. Hlie liaa.«,ss
nan fn tlie llniteil Staliai lo puddle 
jton, dled^at YunnsainK'ii, O., or |iam-
ifliiti Bartley,
_.:ia&sS5SS
■aw. WyoDloa oounly, N. Y., luictded 
by sbooliBS biWir ibnugb Ibe head, 
in ErtSitllle.' biZraDd'’whll? eunv
iDlDt a forty caliber pUlol pul It In bli
JuBp.eccenl_____ ______
MiolblBi«eIfatC'bicsso.tbe ball pan-




fnand dent In bed. Heart ill.e...
The nod oad W
la podile. ,moi iii.i ibe leiuaOp imii.i. 
of me hiabra nloe. Aa mo *a II hail t
or H- n«
aKsns!





rrf - 0(1,1 wllk Ihtaal 
•fcnuU U uXu la aU rA
iilrt xainj^ci^^P îaaL.^ii'li
-WhU. h. im main loal a,.lrr _a llllte
•alak-i* In ll>h.w. ThU noaIrMI laamojl 
aad (arm.I,ha.*,anil nnaaOelljhl In Waathm
...................................... >?•>*«■• •-








THK aRMT rMiOn nam. 








e.1 Dliwlllg..- _ _
lieen nrreatFd at Cballanooga for em. 
beixUonSto.noo fmma Xeir York llrm
need In Uuaineiai at Big Creek. Tenn. 
HI* real name bi lAtlimp. .Willlain H. 
Bueb ha, been indicted at Denver for
while manager of 
faoneeln that city, 
doi sueoeailod In (.. .Hamnrl W. pamliig t«-n '
baa been ^ uinler an atlarh- 
ii^im|jan(7ani^bl“ltowem^^^
ne lloanrially embairaaned, und 
rif 111, store, were elnaed by the 
l; SomeorliDcredllonmyhl, 
die* are Iwlweeii SljA.mo end 
,m. while other* aay they will nut 
eieeMlSllin.<WI...The*herjlTor Logan
upon an execution from Sidney, O, 
Tlie -lock conakiwof drag* and general
Cn..... .TIviA HTraiilABon.locnniollv
liullaleivIkiJtlmore, have fall l̂.
gSlsIsI
s—SSsSisiffsilsl
.....ebarr^ wlUi nbbing (bemall*......Ar^
tburllaawitjiM been arreoted ckarg^ 
wlUi robtery oflfae I'. H.
lUi ‘ •’®“*rsl* hi ., about a
!2Sm»?f I. \^!ll!?r m‘bu!«>., and *iole a «!i» gold wsicli.
a^o
Randolpli Martin wa* ran down by 
a awllrb eagine at tiidliaa^lt mid
killed.....A Pan-Haudlo ICalTway train
ralUikd wHIi anoUier neae Oolelown, 
<)., and Will. Kiaaell, one of U» oble.1 
vnuduetora 00 the nod, waa embed
otherwiae aboeklngly naagled...Mar­
lin Wallera. or Saii^ueky, tf., wan lyn
Jbaaflrid, O.. tbe aeclion man on tbe 
Pnin«ylvaiila Railroad dlwovered the
£vS&-rS«
' Ibat aome lime during tlie
E.'s;;;:,;;7£'»;;rrE:r.;r
puim>: and u. nml a Ilemolf lh«l aoal.l 
rHMlnallrr>lmrllimn ho, Imit been Cb. aim 
or loiui} nSIMeil .nff.-ierA WaeUi.r 
dUnaoM. nr wbrtUet IW may ft*alt tnnn
Uban Trral, aged Rl 
yean, while walking on the railway 
track in fleveliodTo., wa, Mniek by
a (rain and klllad.......Jame, Miirpby,
of Benvrr, 0.‘ mat wIlIi a idioeklDg ae- 
oldeiil, which will prove faul. He 
— lying along ibe nllrnad track, nud
I? ^n'lrn’rbiirn? 4“
iiaj~,tii.apeci«e Bbi. 
u. abimr m •ftanillr rap.
aletsowdlwaatw TaesaBe 
tuHuoi'.Bunnly.andU
rMBtloD of a pai.al mi
nolle* pomtwiai an« 
llKos.ol wakh waq,
fraoairtB* II me awn 
whio allolliwrtmtdlr 
IV on me RMneya.I,IT 





bar lender, wa* Catnily alabboil by 
cbaelMeoban. In New York Cily 
la<1mbrlntewnalil|s BoarHallu- 
OMwr Uenuell allot ni>d killed 
BralHn a jiuarrrl about 
aa tiM a SIS—....oyee* wereabot. toms of Uiemav. 
rioutly and one of them fatally. The
ssi».'.“£Knw‘ia!
Klrcmnni a Bobemlan, was atraek a 
licnvy blow 00 the lempio and died 
next maralng. C'bariea niuer la ar-
colored boodliiBU. John Kelly, an iii-!r.“KSs.™nnal''e
a*. \Vn>. Pfelfrer-shot and killeil bb.isssr'waiyxte
■wir ... AnTlnonAMi>»..A. R. U 
wa* -hoi and killed by li|, lirMlit 
law J. A. lilracli.
wlilppiiig bit mule wheu no fell from 
bl, neat and the wheel panned over hi, 
nerk, breaking It and kllllugblm In-
n Dayton. U., fell Into a boollre *oiiae 
ehlldrra^lmd^bulU.^and^wan w hadly
W rllt, a tknner living near Hiiftiey.O., 
wa, csnglit by the abalta of a wind­
mill piiran nod Ulled.....BiUyMagrii-
der, a colored woman of Newark, 0„ 
was burned lo dealb by her cleUdng
2Sffi."S;i!S?.£ri,BS',e
of powder, oltualed near Laraed. Kan- 
na*. exploded, iiwUntlj killing Cliaclen
antrille, lad., Iivan eanlodlDg boiler... 
U'm. Cnllln, waa atra% liv aim ball 
while at play at Big Rapkik Michigan, 
and cliNT Ilic next day of conniwlon 
of the braim________________
Five men leaned up again*! tbe lew 
for a nlfbt-eap. Une drank whlnky 
beeaiiee Ibe docuir ordend Iti two olli- 
ern drank a hot ScMch becanat they 
Muldn’i Bleep a wink wllboat IIi a 
Courtli drank brandy for hi, cholera 
morbun, and the Itflh man drank wbls-, 
ky becaute he liked II. And there were 
only foor liar, in the enwd.
.‘iras.isrir'.fsiv;:!
fc'.KK;s^S!rt;
II Iv return mail. Could you tend a 
three-rent ilamp lo cover poolage?
(liilmhlyprrcelred-tbaltbe milk he
to hh ho-leoi, ■‘llaven'I you any milk 
that i* more cheerful than thlid'' 
“What do yon mean by tbair naked 
riie. “M-by. Ibis milk Mm. In hare 
till- lilue,," wa* tbe ready retort.




___ of J.L. Carcon A Co„ wo
atrveilbyflre. Loan over Ma,n
gate’. Unnery. Funk'a law olllee and
KSii'Sil-l'.Sr.JS'a.ISS
buraed out Dolawau A Slartioea, bat*;
fe'SIMif&.aSl!
' Fiy. luaw nilimaird al Fjn«.ooo.
lb mrioutlBUraal dif.Tlie Knigbla oflathraotancdwUb______________
of a waamn found la Sandnifey
simna, it I* eallmatml, will not otee
Sfh.OOOaaagalnrtSSO,^ last year.....
Twenty pemuo* have been armted In








Itaal but noelved l^ariea. 
notu akme aome US dead bi 
Ibbrn^Mafulaa. Arrr
•lyanlnhab- 
e . At that
iz.rTir;2.-,;-Sa.«Mow you’ll wear out year new (nuaen! 
doefare, I aevegew lOch a boyT’
The “Oiuaeriy urnheiO-’ IwlUi ao <
i'Klv"io7.Al __ jsasfss.’w'i





lliavr jo«l «|,nied •________________
aide. Inlirmfl UrMOOp a.vBBp and*Wont 




MEALS AT ALL HOURS...
Flwe rigarnai
CINCINNATI. PORTSMOUTH. j M»TE TMY WElMt—B. 
BIG SANDY & POMEROY 
Packet Company's Steamen.
. Foameoy nwa *M Wny
PIJXrtyooO-B^n^-edoenkra^i
Oa«~^emt
At 5 O’clock, P.M;







AniaMVkaiw ii in ernsruAi.
M-Part- Containing l>t Acraa,
Ailjnlnlnj No. hand or «un» .ualllr. 
*>d-A BaauUful Farm OonL-iiclng 
646 Acraa.
Alll,an>i,iil, 01 Lllll-ueyt*, WM Vo. 
Aim.-mall lariii. In Ihr ownlry.
4tta-A Fine Family Basideace
i OBE reel. amoBB habt.
! nwtfM by Ua fmUmprt** 
A«bm..-Af.l«blSia.m..
Him ilTp. 00(1 ilopr In me,isssjsr







e J. Rmira. of BdlUd, New Yota,
maeii llieemileaelof delleeemx all lUe liw. 
on Ih« Mihaoil ante of me KiaDen m ihe 
ImmiaadalSIJUperljn. . m.'lKm .’n'd"l.1 euro







VUIn palllnt np a grorery Ui
vklnllr,
Jame,J.8»dyhaa(one lo n»l.lo.N. V. 
onabuolMminp.
M.K.IUIrllgu dalaa , «c»l bounem la 
xrlndiaaroenwim huauiio* linakla.
Wiley nellanb. al ■ollda. ba* beeo Ifliii 
onlle low wlili Ians levee, bni n tveortnn:
mL^Vrym'e
,Boa lieen lylos veer 
fe aieskd lo oay he
e imimt aaisain,
*l l,.llie nill^ UM
IITaiMl «lleaee ri.lllns >3der
unuMlao.niidl.nM linelylo lire Ions. He 
la n fftml man. an.1 hi. Bmlly have Ihe 








I. SriMIbUe van oBeWHee loll Bo. 
a* an* rod krlsaroM IBe ae(y. Caret
MOODY’S]
-nEttHMONBI








Slb-Pancs and Ulnpral Landa. 
lo iMoienie. Uvyd and inrier oMinllm
etta-Lota lu Aahland, Kentuoky.
5EED5 PLANTS
GARDEN




------ She waa laid It waa cauaad by a
Uaoiie Baneratl. UijiiTlUe, Ky.. oniaa: 
BiowoB Irea BiUsm eoaipititly meed aim 
idymUaBUBeartBuni.
The price ofa wild InSIberia la eighl 
di«a; hiri wbat worrioi tba Lowell 
f.'ourier la that no* knowing Iba mark.
1 TOO ililaB yes aeMa caiBariM r* 
e, lasa ihal wBlali la alvon aiorh
Clark Johnson’s
^ Indisn Blood Syrup
Cures all JMseaaee of the Stomach, Liver,
Bowela, Kidneys, Sldn and Blood. MIL­
LIONS teetiiy to its efficacy in healing the 
above named Diseasea, and pronounce it
to be TIE lEtT lEMCIT KNIWN TO MAN.
I MARK mrdn.m-zwD m eras i>r*pjrr*M.
w. e. ^CK, Agent at Ashland.
UtflHtiffTIWBtail.. EewMCilr.
Iia. 4'Laas Jon-oo* ; FxTniai, Knot Un, Ky.





-j aloay-eea.ly In i 
.lAitana lurlalt.'
1. Il-lelll! save n. i oBnei 
l..l^nlshl.^b.,lta off 
aw. Harelietl,J, H. Fa
1. Wehnrelheyoin herrawoa.
rii'““ir*' I
Ihmrle, Itamey, «|m na« In Imilnroe 
m ILe l£. u a a H. nallrnul, lit, elnaed mil 
gH-l.hlHIimenlinil ■•artnclo iiirn
KOVUM rwuBly.
ic Vnlrcniiy, vnta,. 
iiae penrtleeotmaainne 
loB ndnis etoee. and pl.ee 
la.l n. nil pivrorlpium,.
> mooUi IMS. will, ane
lew doyn m ula lime. Bui ro fee a*
aiednlut snml.and l«m*lW|Sd" 
*Ulro«
a rtryaiuaroiva diy 
near tba «a»o(. Ru 
wm wlUi opaa from,
Udetron Is eroellesa lart* 










leul natll B* boi it eoramodlont ami 
aeiaBla Jodte Ouvy Baa llktwloi mUod 










o* • haul uaad, oid I* 
•newMeoBUBobicliMa
here on Mela «n*l
1* imptorlot -lih *
H£‘"
e tBe'Haw
TT 1ST ram xt.fr A
?S'S
xk.
anoUie BnriO Cum Oulnn. Wooden Cookob and Cotliia
Kepi (Ivny, oo B*Bd aod maOt to onier, of Bay alu or loUB
A Full SuppJy of Burial Bobes aUo on Hand.
plyiyijK^MlSfg
Cor. Oreeiinp, AwnueaBdAd Bl., —ir rooLTiii.iioAiipa,, ind also wllha nil ei
LIVERY, FEED & SALE STABLE
Axrj> s*axix> •voxLB.
J- H. ;s3iE^oisrs,
Gpwmip Avenne. between Broedwiy tnd Pwk Street,
A.SB:ijA.iTD, KY.
.U York !>«• baM sailed tbnHo^ 
. We faawnavcrbMBla ll, bol
ii'.ri'r’;.';
FRED. NIERMAN & CO.,
-FRESH BEEf. PORKrMUnON, URD AND SAUSAflEa-
K-LaSKiS
.Aslilaxicl, "SZy \




Mr. D. O. PelM wan b Is IM irave 
k'ru rtiBadapro.




lo one row, « lady of oeer MTUly ywrn, 
Bad been oua tar poam. .ad luc Uo. paw tea 
yean Uu aei Bon aUa u la arooad Ball IM 
lima. AUeotalimcmihataaiBateiioriaBb 
mawaaXelalrar. ner irid laBsdlea.or phyil. 
duo. Ming ar aaaeall, I oral lo CUpeall, 
teny-lra mllro awur.iadiod a halUa «l 
Bspniiun. IIImprortdlierroUiantsBIa, 
la Oran heraaii and irolk ahoui the hanro.













THE OSI.r DMKKI-T List t„ 
ViPsiala eai^e Caroling,







A PAILY TK.MNSI Will......... . '
■i romlue.nvela—ul pa—i,(.r.
3‘KJ.Wii?2j;....... . -
O DAILY TnAINHIu F.iaa.iii:-' • n i - 
^ IB ad^ee ol all oluer • I'li
Q DAILY TRAINii~i'.ln,;:h..LHoud 




rar-AK** ray* t-ra.v n»gag>o(i
5S"H“'"“4’iaap.“











An eaalera marebant who never ad- 
vertlamJ wa, faenil lying dead nn tbs 
coiiata lu Ula More llie otber day. *'
^KmlsraBKloTeaM. Kaawind allpoinu
■........BvrlBaltBpt.Oeeiei*A.Koi»«liaa»ro
rroi roie oMalaaBiH wnuT bim for
'Ke molhe^ B










Don’t be Led Astray!
Up ttepeenJIortym.Hl.rf ad..,,. 
ele.1 Hoatte.-dleA .irr M.u.e.r.„.
OilHgllill!
10 HOVHS
CinoiimatitoStLouis
